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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat siswa dalam belajar kosa kata dan untuk mengetahui 
kemampuan mereka berbicara bahasa Arab, serta mengetahui hubungan antara keduanya. Penelitian ini 
didasarkan pada pemikiran bahwa minat siswa dalam belajar kosa kata dipengaruhi oleh kemampuan mereka 
untuk berbicara bahasa Arab. Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah jika minat siswa untuk 
mempelajari kosakata tinggi, kemampuan mereka untuk berbicara bahasa Arab baik, dan sebaliknya. Metode 
yang digunakan adalah metode deskriptif dan pengumpulan  data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, 
angket dan studi pustaka, kemudian data dianalisis  dengan analisis parsial dan analisis korelatif. Salah satu hasil 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa minat siswa untuk belajar kosa kata menunjukkan tingkat yang 
memadai, karena mereka memiliki kecenderungan yang besar untuk belajar bahasa Arab dari kecenderungan 
mereka untuk belajar yang lain. Fakta bahwa mereka mampu berbicara bahasa Arab menunjukkan tingginya 
tingkat minat besar bahasa Arab dan menunjukan akan keterampilan mereka  dalam berbicara bahasa Arab. 
Hubungan di antara keduanya menunjukkan tingkat korelasi yang rendah karena faktor-faktor lain 
mempengaruhi kemampuan siswa untuk berbicara bahasa Arab. 
Kata kunci : Minat, Pembelajaran Mufradat, Keterampilan, Berbicara Bahasa Arab, 
 
  ملخص
 ومعرفة العربية، اللغة تكلم على قدر م ومعرفة املفردات دراسة على التالميذ ميول معرفة البحث هذا من األغراض
. العربية اللغة تكلم على قدر م على تتأثر املفردات دراسة على التالميذ ميول أن التفكري على البحث هذا يعتمد. بينهما العالقة
 العربية اللغة تكلم على قدر م فكانت عالية املفردات دراسة على التالميذ ميول كانت إذا هي هذاالبحث يف املقررة والفرضية
. منخفضة العربية اللغة تكلم على قدر م فكانت سافلة املفردات دراسة على التالميذ ميول كانت إذا أي العكس وكذلك جّيدة
 حيلل مث الكتبية والدراسة واإلستبيان واملقابلة باملالحظة البيانات الكاتب ومجع الوصفية طريقة فهي املستخدمة الطريقة وأما
 دراسة على التالميذ ميول أن هي البحث هذا من لة احملصو النتائج ومن. ارتباطي وحتليل جزئى بتحليل البيانات الكاتب
 تكلم على قدر م وحقيقة. اآلخرى دراسة على ميوهلم من دراستها على عظيمة ميول هلم ألن كافية، درجة على تدل املفردات
 بينهما والعالقة. العربية اللغة تكلم ىف العالية التالميذ  قدرة إىل تؤثر العظيمة التالميذ ميول أي عالية درجة على تدل العربية اللغة
  .العربية اللغة تكلم ىف التالميذ قدرة إىل تؤثر أخرى عوامل هناك ألن منخفضة بدرجة اإلرتباط حساب على تدل
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 وا  ماعة    فراد  من  مجموعة   ستخدم ا  صوتية  لرموز  نظام  اللغة إن




 فرصا   للفرد  ت    واللغة  وعواطفھ.  وآالمھ  آمالھ  التعب   عن      وسيلتھ  أ  ا كما
للمجتمع الذى يز د كث  ة لإلنتفاع بأوقات الفراغ عن طر ق القراءة وز ادة الف م 
و مناسبة أ م اللغة، فشرح  عبد العليم إبرا يم أن  انتجاه الفكر يوما  عد يوم.
 حيات       ووظيف  ا  الفرد  حياة      اللغة  وظيفة :   و ما  وظيفتان،  ل ا اللغة
  2املجتمع.
  وظيفة اللغة    حياة الفرد  - أ 
                                                            
1  Hidayat, Yayat. 2018. “Teori Perolehan Dan Perkembangan Bahasa Untuk Jurusan Pendidikan Bahasa Arab,” 
Maharat 1, no. 1:h. 28. 
2 Yoke Suryadarma and Wirakanda Ricky Fernandez, 2018.  “Tashmim Al Wasail Al Ta’limiyyah ’ala Al Syakli 
Domino Baile Chard Li Tanmiyati Kafaah Thalabah Al ’Ama Fi Hifdzil Mufradat,” in Al ’alaqah Baina Al 
’Arab Wa Al Islam (Bandung: Departement Of Arabic Language Education Univerci). h. 69–85. 
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   املناقشة  مجاالت      غ  ه  إقناع  يحاول  ح ن  الفرد  أداة واملناظرة واللغة
 ا   س   تجارب  من  لإلستفادة  الفرد  وسيلة  واللغة  أمر حيوي.      الرأي وتبادل
  ستمع   و اللغة  و ستماع.  القراءة  طر ق  عن  والعقول،  وثمار القرائح ال شري
  3سان بوسائل ال سلية وال  فيھ، في ت   و   ك كأنھ يرى ما يب   و   ك.
  وظيفة اللغة    حياة املتجمع  -ب 
 ال  واملقاالت ومن  فا  طب  للدعاية،  أداة  اتخاذ ا  للغة   جتماعية وظائف
 ل ا   أصبح  ال    الدعاية،  ل ذه  لغو ة  وسائل   ل ا  واملؤلفات،  و ذاعة وال شرات
 الثقا     ال  اث  حفظ       ام  عامل  أيضا  سانية.واللغة    ا  ياة  خط      شأن
 تنم      واملشاركة ،   جيل  إ    جيل  من  ونقلھ  لألجيال وا  ضارى،  ال  اث   ذا ية
 . ستقبلةامل








 اللغة،   متعلم  أما   م،  للغة  مستمرة  بصورة  الطفل  يتعرض  حيث طبي  ،
                                                            
3 Hidayat,  2018“Teori Perolehan Dan Perkembangan Bahasa Untuk Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Maharat 
1, no. 1:h. 33” 
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 ال     والوسيلة  والكتابة.  والقراءة  والكالم   ستماع :     أر ع م ارات، وللغة
  تصال املباشر ب ن املت لم واملستمع. أما م ارتا  تنقل م ارة الكالم    الصوت ع 
   ا  رف  فوسيل  ما  امل ارت ن، القراءة والكتابة،    ات ن   تصال  و تحقق .  املكتوب
  5. دون قيود الزمان وامل ان
 فقد   والتقدم  للتطور  جديدة  عوامل  للغة    يأت  ا  ديثة  العصور و  
 اللغة    ن  و    العر ية  اللغة  مجمع  وأ      التعليم  وان شر  ال  افة ارتقت
 ب ن  التفا م  ولغة  الشقيقة   قطار العر ية  جميع      العر ية  الرسمية الشعوب
 و    ا  امعية  وأك   ال ليات  واملعا د  املدارس  جميع      التعليم  لغة  أ  ا - كما
لغة ال  افة و ذاعة والقضاء والتأليف    البالد العر ية. واللغة العر ية -كذلك
 الدي ية   اللغة      العر ية  اللغة  فضال عن  الوطنية  اللغة  وإحدى  اللغات أحسن
  6. ةوالدنيو 
 م ار   حاجاتھ إن  التعب   عن  سان    إرادة  كشف      امل ارة      الكالم ة
 ال  يح   للكالم  بالنفس  الثقة  ع    امل ارة   ذه  وتؤسس   خر ن.  إ   وشعوره
 اللسان.  وثقيل  والثوثر   ا  ياء  النفسية  املشكالت  م ارة  بإزالة  إ   وللوصول
                                                            
4  Alim Ibrahim, Abdul. 1986.  Al Muwajjih Al Fanniy Li Mudarrisii Al Lughah Al ‘Arabiyyah .(Kairo: Daar al 
Ma’arif. h, 56. 
5 Hermawan, Acep . 2018.  Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab Dengan Pendekatan Komunikatif-
Interaktif . Bandung: PT Remaja Rosakarya. h. 12. 
6 Muzaki, Akhmad.,  Syuhadak. 2016. Bahasa Dan Sastra Dalam Al-Qur’an (Malang: UIN Malang Press, 
2016). 
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  ستوعب  ح    ع   التالميذ   ستوعبون   م  التالميذ  من  وكث    جيدا.  عل  ا وا
 لكشف ما    ذ   م لوجود املشكالت  املفردات العر ية ولكن ال  ستطيعون التعب 
  النفسية  ا  ياء. و ذه مش لة كب  ة     ذه املدرسة.
 العالقة     حول  تدور   ساسية  املش لة  يبدو أن  السابق  البحث  خلفية من
ع   دراسة مفردات اللغة العر ية وقدر  م ع   الت لم باللغة ب ن ميول التالميذ 
 العر ية وتحقيق  ذه املش لة يبدو     سئلة  تية: 











                                                            
7 Hermawan, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab Dengan Pendekatan Komunikatif-Interaktif. Acep . 
2018. h. 32-33. 
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 البحث  الطر قة  ةاملستخدم طر قة  و    الوصفية  الطر قة  البحث   ذا   
     وقع  التعب   فيما  بطر قة  الواقعية  املشكالت  حل  إ     ذه  8 البحث. املوج ة





 والبيانات   وكمية.  نوعية  و ما  قسمان،  البحث   ذا      وردت  ال   البيانات
 والتحليل   الكتب  ودراسة  واملالحظة  املقابلة  طر ق  عن  ال اتب  يبح  ا النوعية





   فصل ومصادر البيانات  من  ف و التالميذ  البحث   ذا       و    وأما الثانية.





                                                            
8 Musthafa, Izzuddin.,  Hermawan, Acep., 2018.  Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Konsep Dasar, Strategi, 
Metode, Teknik). Bandung: PT Remaja Rosakarya. h. 44.. 
9 Musthafa , Saiful.,  Hasanah Saif, Mauidhatul. 2018.  “Tathwīru Mādati Al Muhādatsah ’ala Asāsi Al Madkhal 
Al ’Ilmi,” Al ’Arabi 1, no. h .67. 
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  الصور   - أ
 الص  من  جزء  والعينة  للموضوع  ال امل   و عدد  املبحوثالصور  وأما ور .
 الثانو ة   املدرسة      الثامن  فصل  من  ف و التالميذ  البحث   ذا     الصور
  وعدد م ثمانية وعشر ن تلميذا.  الفرقان ساآلوى غاروت







  مف وم  القدرة   -  أ
 لغو ا  امل ارة  القدرة      واصطالحا  و م انية.  أو امل ارة   ستطاعة بمع  
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  عامل جسما ي )أ 
 رو     .......................... ................................  )ب  عامل
  مثل الذ اء، وامل ارة، وامليول وغ   ا.
  والروح عامل ن   البدن  )ج 
 التعليم  )2  ووسائل  وثقا    اجتما    عامل  من  تت ون  و    ا  ارجية، العوامل
 والب ئة.
 
  مف وم  ت لم اللغة العر ية  - ب





 و   املطلو ة،  املعا ى  عن  مواقف املع  ة      ومف وما  وا  ا  بأنفس م التعب  
 باللغة العر ية والتحدث   ا بالطالقة.   ا  ديث، والتمكن من التفك 
 يمثل   ألنھ  وذلك   جن ية،  اللغة   عليم  من        أساسيا  جزأ  عت   الكالم
 العر ية   اللغة  متعلم  أن  نجد  ما  وكث  ا  اللغة،  لتعليم  والتطبيقى  العل   ا  زء
 ا  إ    امل ارة   دف      الكالم  فم ارة  اللغة،    ذه  والنطق  الكالم  من لتمكن
   ساسية الثانية  عد م ارة  ستماع و شتمل م ارة الكالم ع   املحادثة والتعب 
  .الشفوى 
                                                            
10 Munawar, Endang ., Syarifudin, Mochamad. 2018.  “Usluub Al Tadrib Al Mutawasil Fi Ta’limi Al Hiwar Wa 
Atsaruhu Fi Tarqiyati Maharati Al Kalam,” ALSUNA 1, no. 2. h.  96–102. 
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  )أ   عن   ع   الدارسون  ا  ديث بأن  مواقف      ومف وما  وا  ا   عب  ا أنفس م
 ال سيطة مستخدم ن الصيغ الصرفية وال  اكيب النحو ة املناسبة. 
 وم  ابط    )ب   متصل   ش ل    ا  و تحدثوا  العر ية  باللغة  يفكر الدارسون بأن
  لف  ات زمنية مقبولة.
 ع   نطق  صوات العر ية نطق سليما.   )ج   بال  ك 
   ة وتمي   ابإنتاج  صوات امل شا )د 
   ـ) بالتعرف ع    عض  نماط التنغيم
  وا  ديث عن م ارة الكالم،  ناك العوامل املؤثرة   ا، و   : 
                                                            
11  M Noor, Hilmi. 2018.“Penggunaan Media Komik Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Materi Hiwar Dan 
Pengaruhnya Pada Prestasi Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Arab.” (digilib UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung). h. 24. 
12 Kusmawati Wahyu, Maryam . 2018 “Efektifitas Penerapan Media Komik Terhadap Peningkatan Keterampilan 
Membaca Nyaring Berbahasa Arab Pada Peserta Didik Kelas XI MAN Pangkep” (UIN Alauddin Makassar, 
http://repositori.uin-alauddin.ac.id) h. 77. 
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  الذ اء ) أ
املراد بھ ع   الوجھ العام قدرة ا  سمية لبعث ال  يج والتعو د مع الب ئة 
   13.أصوب الطرق ع   
 املو بة ) ب
 ع       ا  للوصول املراد  املرء  تملك ا   ساسية  القدرة      العام ع    الوجھ
  14. النجاح    املستقبل
  الرغبة  ) ج
. نظرا إ    ذا وي إ   ش  املراد   ا    امليل و ثارات الرفعية و س  اء الق





 الدافعية  ) د
 سان وجسم ال    ا  يوان املراد   ا ا  الة الداخلية با  سم إما جسم 
  16،     ذا التعر ف أن الدافعية    ما يرسل القوة. تدافعھ إ   أداء فعل ش  
 وا  ارجية.   الداخلية  الدافعية   ما:  قسم ن  إ    الدافعية وتنقسم
فالدافعية الداخلية    ا  الة الواردة من نفس الطلبة ال   تدافع م إ    شاط 
جية ف   ا  الة الواردة من خارج الطلبة التعلم كشعور رغبة. أما الدافعية ا  ار 
 وغ   ذلك.   ومدرس م  والد  م  من  وال دية   الثناء  التعلم   شاط  إ    تدافعھ ال  
                                                            
13  Syah, Muhibin. 2014.  Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosakarya), h. 43. 
14 Syah , Muhibin. 2014. h. 43.  
15 Syah, Muhibin. 2014. h. 43. 
16 Syah,  Muhibin. 2014. h. 44. 
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 ذلك.         باملحادثة مع الطلبة وغ 
  النظام ا  ائز ة والعقابية  )2(
ولتطبيق م ارة اللغة الطلبة ال بد من مقاومة نظام ا  ائزة والعقابة.  عطى 
 بالنظام   ال  عمل  ملن  العقاب  و عطى   علمھ،      إنجاز جيد  لھ  الذي  ملن ا  ائزة
 نظرن  وإذا  ا  ائز ة املقرر.  النظام  ف  ا  يوجد   سالمية،  املعا د   عض  إ   ا
 والعقابية   جيدا،  باللغة العر ية  يت لمون  للطلبة الذين  ا  ائزة   عطى والعقابية،
   عطى للطلبة الذين لم يت لموا باللغة العر ية.  
  الب ئة  )3(
والب ئة تدور دورا  اما    تحقيق م ارة الكالم ع   اللغة العر ية. مثال إذا 
 فيك سب   العر ية،  باللغة  يت لموا  أن  عل  م  يجب  ال    الب ئة      الطلبة سكن
  الطلبة إ   ت لم اللغة العر ية. 
 تار غان ونقل
  ذه  18  ع     عقد  التالميذ  عند  الكالم  تدر س     أن
  ا  طوات، و   :  
                                                            
17 Syah, Muhibin. 2014. h. 46. 
18  Guntur Tarigan, Henry. 2008. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: Angkasa. h. 21. 
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  لمة  انت أو جملة السم   )أ   واستمعھ التالميذ   ل ما ألقاه املدرس  الشفوي،  
 عما استمعوه   يحا.   ي  كب بدقة. و قوم التالميذ بالتعب 
 التعليمية،   )ب   الوسائل  املدرس  استعد  ا  طوة   ذه  و    الشفوي، النظر
 التالميذ   ينظر ا  ثم  فواحدا،  واحدا  التالميذ  إ    و قدم ا  مثال، الصورة
  املع  . و ع  و  ا
الشرح، شرح  ل ش   دون ذكر  سم لھ،  شرح املدرس ع   ش    ست بط   )ج 
  التالميذ مع  عي ن املع   منھ.
 إ     )د   و غ  و  ا   ستمعو  ا  والتالميذ  املفيدة،  ا  ملة  يقدم  املدرس التغي  ،
 التالميذ   يقول  ثم  السوق"      املوز  املدرس "أش  ى  قال  مثال :   خرى. ا  ملة
  املوز    السوق؟". "من  ش  ى 
 تكميل ا  ملة، يقدم املدرس ا  ملة املفيدة، و كمل ا التالميذ ع   أوسع ا.  )ه 
  





   التار خ      املدرسة   ذه  وأقيمت   18ي ون.  املدرسة 2001أوكتو ر    ذه  وتقع م.
   م  ا  وأر عون  مائة  ثمان   رض  سعة  ا  اج ع    أسس ا   رض.وقد  من مر عا
 الثانو ة   املدرسة  وأما  "الفرقان"،   سالمية  ال  بية  املؤسسة  رئ س  و و ع    
  "الفرقان" ت ون ف  ا. ورئ سة املدرسة  ن    أدي رام  ، س.ف.د.إ.
  و ان الغرض من أغراض قيام  ذه املدرسة كما ي  :
  تحقيق املدرسة  سالمية ا  يدة )1
  التالميذ املا ر ن واملستحق ن ع   أنواع املعرفة والتكنولو  ت و ن  )2
  ت و ن التالميذ املتخلق ن بأخالق الكر مة، ع   أساس  يمان والتقوى  )3
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 الدرا      للعام  ف  ا  التالميذ  وعدد  املتنوعة.  وا  امعات  املعا د  من متخرجون
 ى: 103ع   قدر  2010- 2009   نفرا، كما صوره ال اتب    ا  دول 
 
  ا  دول  ول 
  عدد التالميذ    املدرسة الثانو ة الفرقان ساآلوى غاروت
  2019- 2018للعام الدرا    
  مجموعة  ال ساء  الرجال  الفصل
  34  13  21  السا ع
  28  12  16  الثامن
  41  20  21  التاسع





 يحلل   العر ية.  اللغة  ت لم  ع    بقدر  م  وعالق  ا  املفردات  دراسة  ع   التالميذ
)  شعر التالميذ السرور عند دراسة اللغة 1ال اتب بأر عة مؤشرات  شتمل ع   (
)   املفردا2العر ية  دراسة  ع    و  تمام  () ستماع  العر ية  ع   3ت     ش  اك (
)   جيدا  اش  ا ا  العر ية  املفردات  املفردات 4دراسة  دراسة  عند  الفكر  ترك   (
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 الن يجة   عي ن         نتاج  أجو ة،  لس ولة  خمس  سؤال  ل ل  ال اتب ع ن
 مرتبا    ست يان  بند  من   ختيار  بديلة  أجو ة  خمس  الدرجات  ال اتب يحلل
تفصيليا يبدأ من املعاي    ع   إ    د ى. و ذا املبدأ  ش   إ   أن  ل املستجيب 
  4، وإلجابة البدلية "ب" ينال الن يجة 5الذي يختار إجابة بدلية "أ" ينال الن يجة 
     الن يجة  ينال  "ج"  البدلية  3وإلجابة    الن يجة  ينال  "د"  البدلية  وإلجابة ،2 ،
  .1وإلجابة البدلية "ه" ينال الن يجة  




 ى:    و عي ن مستوى النوعية باملعيار 
  منحفضة جدا   1،5- 0،1
  = منحفضة  2،5- 1،6
  =  افية  3،5- 2،6
  = عالية   4،5- 3،5
  = عالية جدا   5،5- 4،6
  شعر التالميذ السرور عند دراسة املفردات العر ية  -1
 و     والثانية.   و    النمرة      و ما  سؤال ن  ال اتب  عرض  املؤشرة ل ذه
 تلميذا   عشر  وستة   لف،  إجابة  يختارون  تلميذا  عشر  إحدى   و   النمرة
 يختار   واحد  وتلميذ  ا  يم،  إجابة  يختارون  التالميذ  وستة  الباء،  إجابة يختارون
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 و     والرا عة.  الثالثة  النمرة      و ما  سؤال ن  ال اتب  عرض  املؤشرة ل ذه
 تلميذا   عشر  و سعة   لف،  إجابة  يختارون  تلميذا  عشر  أحد  الثالثة النمرة
 املتوسط   فقيمة  ا  يم.  إجابة  يختارون  التالميذ  وأر عة  الباء،  إجابة يختارون
  ه القيمة تدل ع   مستوى عال. . و ذ4،21= 34)/55+76+12(
 التالميذ   وأر عة   لف،  إجابة  يختارون  التالميذ  ثالثة  الرا عة  النمرة و  
 التالميذ   وسبعة  ا  يم،  إجابة  يختارون  تلميذا  وعشرون  الباء،  إجابة يختارون
)   املتوسط  فقيمة  الدال.  إجابة  34)/14+60+16+15يختارون  و ذه 3،09= .
   اف. القيمة تدل ع   مستوى 
  ش  اك    دراسة مفردات العر ية -3
 والسادسة.   ا  امسة  النمرة      و ما  سؤال ن  ال اتب  عرض  املؤشرة ل ذه
 التالميذ   وأر عة   لف،  إجابة  يختارون  التالميذ  خمسة  ا  امسة  النمرة و  
 يختار   واحد  وتلميذ  ا  يم،  إجابة  يختارون  تلميذا  وثالثة  الباء،  إجابة يختارون
 الد  (إجابة  املتوسط  فقيمة  وال اء.  34)/1+1+23+4+5ال  القيمة 3،32=  و ذه .
  تدل ع   مستوى  اف. 
 وخمسة    لف،  إجابة  يختارون  التالميذ  ثمانية  السادسة  النمرة و  
التالميذ يختارون إجابة الباء، وسبعة عشر تلميذا يختارون إجابة ا  يم، وثالثة 
 وا  وتلميذ  إجابة الدال،  فقيمة املتوسط التالميذ يختارون حد يختار إجابة ال اء.
  . و ذه القيمة تدل ع   مستوى  اف.3،47= 34)/40+20+51+6+1(
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 الفكر عند دراسة املفردات العر ية  -4  ترك 
 الثامنة.و     السا عة  النمرة      و ما  سؤال ن  ال اتب  عرض  املؤشرة ل ذه
 الت  وستة   لف،  إجابة  يختارون  التالميذ   سعة  السا عة  يختارون النمرة الميذ
إجابة الباء، وسبعة عشر تلميذا يختارون إجابة ا  يم، وتلميذان يختاران إجابة 
)   املتوسط  فقيمة  34)/4+51+24+45الدال.  ع   3،65=  تدل  القيمة  و ذه .
  مستوى عال.





 السي   (س)   توز ع التكرار املالحظ والتكرار املتوقع للمتغ 








  29،5  2،53        
30 -32       0،0389  1،32  2  
  32،5  1،70        
33 -35      0،1476  5،02  4  
  35،5  0،87        
36 -38      0،2879  9،79  9  
  38،5  0،05        
39 -41      0،2624  8،92  13  
  41،5  0،78        
42 -44      0،164  5،58  4  
  44،5  1،61        
45 -47      0،0459  1،56  2  
  47،5  2،43        
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 الصادى (ص)   توز ع التكرار املالحظ والتكرار املتوقع للمتغ 








  29،5   -2،54         
30 -32      0،0252  0،86  2  
  32،5   -1،87        
33 -35      0،0863  2،93  1  
  35،5   -1،19        
36 -38      0،1845  6،27  6  
  38،5   -0،52        
39 -41      0،1349  4،59  12  
  41،5  0،16        
42 -44       -0،2360   -8،02  5  
  44،5  0،84        
45 -47       -0،1349   -4،59  6  
  47،5  1،51        
48 -50       -0،512   -1،74   2  
  50،5  2،19         
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  ا   عرف  السابق  البيان  قدر  2ومن  ع    و ا 38،8192- ا  سابية ا  دولية  2،
. 3،80<  38،8192- ا  دولية و    2ا  سابية أصغر من  ا 2. و مع   أن  ا 3،80
 توز ع   لھ  العر ي  الكالم      الطلبة  م ارة  و    املتغ   الصادى  أن   عرف و  ذا
 معتدل.
 




   ميول  أن  أخرى  موضوع و عبارة      قدر  م  ع    كث  ا  يؤدى  التعلم     التالميذ
  19مع ن.
 باملدرسة   املفردات  دراسة  ع    التالميذ  ميول  عن  ا  ديث و مناسبة
 دراسة   ع    ميوال عظيمة  ف  ا  للتالميذ  أن  غاروت،  ساال أوى  "الفرقان" الثانو ة
  العر ية.املفردات بخالف ميول م ع   دراسة  خر من املواد    اللغة 






                                                            
19 Jubaidah, Siti. 2014.  “Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab Maharatul Kalam Dengan Media Komik Di 
Madrasah Aliyah Nasruddin Dampit,” Review Pendidikan Islam.  no 1  h. 247. 
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)   الصفر ة  الفرضية  و انت  (ميول Hoمقبولة،  املتغ  ين  ب ن  أن  ملع    مردودة. (
التالميذ ع   تدر س املفردة وقدرة التالميذ    ت لم اللغة العر ية) عالقة،و عرف 






     دراسة  املدرسة  خرى.ع          العر ية  اللغة  ت لم  ع    التالميذ  قدرة وحقيقة
 التالميذ   ميول  أي  عالية،  درجة  ع    تدل  غاروت  أوى  ساال  "الفرقان" الثانو ة
 وحقيقة العالقة   العر ية.  التالميذ العالية    ت لم اللغة  قدرة   تؤثر إ   العظيمة
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